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Foraminiferos da perfurac;ao 2-GAst-1A-RS. Bacia de Pelotas. 
ABSTRACT 
Marly Madaira·Falcetta" 
Zoah ValiadHo Thiesen"I" 
The foraminifera content of the drill hole 2GAST-IA-RS, al_ 
lowed to deterllline the bioestratigraphy of the well and to ch",racter-
ize a transgressive/regressive sequence. 
The sedimentary sequence comprises Quaternary ",nd Tertiary 
materials. The presence of GlcbC.'to.tal..i.a ~o411..i. loba.ta Blow, G. ",..i.c~ea 
m{czca Finlay and Glcb{ge.'t{na d.'t~.'ty{ Akers suggests a Middle Miocene 
age correlated to the Langhian and Lower Tortonian stages and the bio 
stratigraphic zones Nl2 and N1S, while the occurrence of Glob{ge .... {no:-
,alcon"-U4U Dlow, G. pltaeb~llo{dl!~ Blow , G. b"llo.ide.~ d ' Orbigny, Glo_ 
boltotal.ia aC04.tae.n4.i4 Blow, G. ,"e.\o.t~",{do: Blow & Danner and G. COII.t.{. 
IIU04a Blow in Upper Miocene sediments are correlated to the Middle/ 
Upper Tortonian and MeSSinian Stages "nd Nl6 and Nl7 biostratigraphie 
zones. 
The basal sediments , of continent",l origin , are recovered by 
sediments deposited under inner continental shelf conditions possibly 
of Miocene age. The upper units are considered as had been deposited 
in the Middle Miocene and Upper Miocene and are related to a middle 
shelf environment . The marine regression gave rise again to inner 
shelf deposits Iupper Miocene? PlIocene? Pleistocene?) . The Quaterna-
ry is represented by Pleistocene deposits . 
RESUMO 
Foraminlfcros con tidos na perfuracio 2GhST_1A_RS, situada a 
oeste da Laguna dos Patos , permitiram caracterizar urna seql1cncia trans 
gressiva/cegrcssiva e a visualizacao bioestratigrafica do POCo . -
o pacote sedimentac abrange depO.itos Quaternarios e Tercla_ 
rios . 0 Mioceno Medio e correlacionavel aos andares Langhiano e Torto 
niano Infecior e ';5 zonas bioestratigriifica. N12 a N1S, pela pcesenci 
de Globolto.(al-i.a 60411..: toba.ta Blow (NI2/NI3), G . ...t.oze.a ,"(oaa Finlay 
(N7/NI6) e Glob{gtJi'('lIa dJ!.~.'t!li.. Akers (Nl1/NI4). Sedimen t os do Mioceno 
Superior contendo Gtob{ge.fL{na 6aleollUl~{4 Blow 1N7/NI6), G. p.\ae.but_ 
loi..de4 Blow (P6/t117 ). G. bulloidu d ' Orbigny WI6/N23) , Globolto.tat.lo1 
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aco~.(at,,~i~ Blow (N16/N21), G. ,U!)I,o.tu.,ida Blow e Bannet (NI6/NI8), e G 
co".(inuDla Blow (N6/NI6), sao cottelacionaveis aos andares Tottoniano 
Medio e Supetior e Messiniano e is ~onas bioestratigraficas 1'116 a N17 . 
AOS sedimentos basais, de otigem contincntal,sueedem_se nIvets 
depositados cm ambiente de plataforma intetna. As unidades seguintes a-
tribu[das ao Mioceno Media e Kioceno Supetiot,tepresentam ambiente de 
piatafotma media. 0 teeuo do mar da origcm a nova deposiCao de platafot 
rna interna (Mioceno Superior? Plioceno? Pleistoceno) . 0 Quatetnario e 
reptcscntado POt dep6sitos plc1stoci'inicos. 
INTRonucM 
o Mioceno matinho e a ~poca tcteiatia melhot represcntada em 
dep6sitos da Bacia de Pelotas, incluindo fotaminiferos extremamente bern 
preservados. Ern termos paleoecolOgicos, 0 ambiente marinho, em especial 
a plataforma continental pode ser bern definida face as associacoas in-
dicadoras que cont<lm. I\s assemble1as plancton1cas contam com g<.110s bio-
estratigraficos que tem permitido determinar curtos espacos de tempo gc~ 
16gico, correlacionaveis as ~onas bioestratigrSf1cas intcrnacionais. 
Os ambicntes deposicionais plioccn1cos sao contincntaiS ou 11-
toraneos e em geral aprescntam escasso conteudo fossilIfcro . 
o Pleistoceno se caractcriza por repetidas fases transgrcssi_ 
vas/regressivas. Estudos com foraminIferos tern permitido reconheee_10 ! 
traves de associac5cs tipicas de ambientes litoraneos, como baias, es-
tuarios e lagunas. Tais associacees guardam cstreitas similitudes com 
as micro faunas atuais destes ambientes na mesma area . 
Foramin{feros provenientes de perfurac6es localizadas na por_ 
cao norte da Provincia Costeira tern sido estudados especialmente por 
HADElRA-FALCETTA et alii (1980), BERTELS .t alii (1982), I'IOLTOVSKOY et 
alii (1983), af:RTELS ee aUi (a984), T1Uf:SEN & MADEIRA_FALCETTA (1984) 
e THIESEN (198~) . 
A disponibilidade de uma serie de perfurac6es realizadas, tan_ 
to na parte emersa como imersa da Bacia de Pelotas, sugere a convenien_ 
cia do estudo dos foraminiferos, visando utilizii_1os na bioestratigra_ 
fia e paleoecologia. 
o objetivo deste trabalho e identificar a micrOfauna de forami 
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niferos, deflnlr amblcntes, datar e correlaclonar os estratos acre8ce~ 
tando informacoes que possibil1tario caracterlzar os aspectos mais si~ 
nificativos da hlstoria geologica da Bacia de Pelotas. 
LOCALlZACAo 
A perfuracao 2-GAST- 1A-RS situa-se no municipio de Camaqui, a 
oeste da Laguna dos Patos (Mapa), tendo como coordenadas 300 59'44'S e 
51 0 33'5S ' W. Efctuada pela PETROBRAs, atingiu 0 embasamento crist.alino 
granitico aos 165,15 m. 0 perfil litologlco pede ser observado na flg~ 
ra 1. Trata-se do po~o estabelecido por DELANEY (1965), como secSo_ti_ 
po da Formacao Craxaim. 
Sao cstudadns nmostras de testemunho e de calha , dils quais fol 
rctlrada a microfauna total de foraminiferos e os microfossels associ~ 
dos. 
PALEOECOLOGIA E BIOESTRATICRAFIA 
Sobre 0 cristalino depositaram_se rochas sedimcntares neOgenas. 
numa scqfiencia que abrange 0 Mioceno Medio, Superior e Plioceno/Pleis_ 
toceno IFig . 1) . 
Os depOsitos bnsais \ 160 n 149 m) sao formados por sedimentos 
clasticos de origem continental, afossillferos . 
Segue- se 0 inicio de fase transgressiva caracterizada por ~ 
biente de plataforma interna . A ocorrencia de microfosseis nesta se-
qll.encia (149 a 139 ml , i1presenta alta variabilidade de forlnas benticas 
entre as quais se destacam Q ... .illque.l:OCUt.i'lIl l:8111811CIz.i8n8 d ' Orblgny, Q • 
.!I~",.i ,w{u" \Linnacus) , Q. pa-tago"ica d ' Orbigny, Q. bllOd""l.Plla,w-i Seiglie, 
M8~.!I.ilina .!I~Caol~ td'Orbiqny) , F{o.\.il: ... .!1 CO.!l-t.,q~IlWIl tCushman) , ,"O',.(.OOl",l:_ 
ill a-tlantica cushman, lfa,,~au..'<I.ia btltO,t(O.t.i (d 'Orbigny), Canc.ll-i.!> .!Iaglla 
\d ' Orbigny) , C.ib.ic.idu p6tudoungl'.ll(8"U~ tCushman), te.n.t":c.ul.ina 
\Linnaeus), [lphid.i ... ", di.!ll!o.idl1l:e. (d ' Orblgny) , e SucctUI1 PI'.I1"'".iI1'la s.1. 
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Id'Orbiqny). 0 baixo numero de planctonicos presentes'possui ampla di! 
tribuicao est.ratiqrafica: Gtcboito.tatia ccn.t-ilZuo~a alo .... IN6/NI6) e Gtc_ 
b-i9t.'[-ino-ide~ obliqu.u~ obl-iquu.6 Bolli IN6/N22I , sao os mais expressivos. 
seu daeum de lIplirecimento coincide com a zona N6 de Blo .... i 1969) . 0 in-
dice de diversidade da biota e bastante baixo. Praqment06 de equlnoi-
des, ostracodes, micromoluscos e lIbundantes briozoarios compOem a as-
sociaCdo microfaunistica. 0 intervalo c atribuido ao Mioceno Medio de_ 
vido a presenca de Giabollo.tai-ia c:cnt-lnuo.la. 
Os depOsitos 1139 a 132 m) lIcumulados sObr e a seqaencia ante-
rior, registram significativo avanco da massa da agua, configurando a,!!!. 
biente marinhO de plataforma media. AS associacoes apresentam alta fr~ 
qOenc!a e alta diversidade especifica comuns a este ambiente . Os fora 
miniferos bentonicos mais freqtlentes e importantes para a analise pa_ 
leoecologica sao Han;:acvaia bell.thetcti (d'Orbigny). Canclt-i4 ~aglla {d ' O!: 
bigny), C-ib-ic:(.du p4eu.dou.'lgtllia''''4 ICushman) , Natl-icnetta a.tta,,(-ica 
Cushman, rloitilu.~ CV.61:iOUum ICushmlln) , ie",t-lculina c:alc:a.\ iLinnileus), 
L ltotuta1:a {Lamarck), L. gibba (d ' Orbiqny), L occideutati.6 (Cushman), 
Alaltg-inul-ina mMg-inul.tnllidu GOes, Ncdo./oaitia IIEJI.ttbflaii4 IBatsch), Ca4_ 
~i.duti.na cullllata Phlegcr e Parker, C. taelligata d ' Orbigny, Gtanduhna 
et-iptic:a Reuss, G. ta~vi9ata d ' Orb1gny, GU1:tuli.na Pflllbtu.a d ' Orbigny, 
fuueuiwi'!a pon1:(lni Cushman e Sut.c.III.c.na in~tata Sequenza, que parti-
culari7.am ambiente de plataforma media . Tal ambiente favorece 0 desen-
volvhnento das formas planctonicas, entre as quais se destacam Gl(lbclt.(l 
talia iO.6hi tcba1:a Blow, G ... i(lzea IIIiozta Finlay e Gt(lb-i.gtlli>1a d'_u'.yi. 
Akers , que posslbilitam correlaclonar esta fase ao Mioceno Medio , mais 
precisamente com os andares Langhlano Medio e ':'ortoniano Inferior e com 
as zonas bioestratigt<ificas N12 e N1S. Fazem parte ainda da composicao 
fossilifera deste pacote sedimentar outras formas planctonicas como 
Giob-igtllilwidu il! .. a.tultu~ Le Roy, G. Ltiloba (Reusa). G. 4acculi~i!"a 
(Brady), G. bu.tl(lideu.4 Crescent1 , Gt(lb(lllo1:ali.a IIIi!n<llldii Id'Orbigny), G. 
cibaoen.6i.l Bermudez , Pltat(lltbutina gtcmellc~a !ll(lmeIlC~a Blowe Ollbl(Una 
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.)u.tuflah.) BE"Onnimann . 
As condi~oeB de ~mbiente de platafoE"ma media E"egistE"adas na 
seqOencia atribuIda ao Mioceno Medio, pE"evalecem na fase compE"eendlda 
cntE"e 132 c 126 m. 0 conteudo micE"ofossilIfeE"o pE"osseque semelhante so 
contido na seqUencIa precedente. Entrclanto , notabiliza-se expressivo 
aumento quali-quantitativo dOS nosodarIdeos suplementados poE" espectes 
que habitam preCeE"encialmcnte maIores profundidades . Entre tais espe-
cies estiio G!I~oi.di.na "'lldiclla Emiliani, Si.pl!ou(na Ilui.cuta.ta (Czjzek), 
BoU..,i.ua bll!l~i.elri. Reuss, alem de eonsideravel aumento daB formas plan£ 
tr5nicas. 
E interessante ~ssinalar que a maioria das especies presentes 
evidenciam ambien t e de plataforma externa , porem a r e!acao PL/a a com-
pativcl com ambiente de plataforma media . Glooi.glllli.na outtoi.dll4 d ' Or-
bigny, G. pflaeoulloi.du Blow , G. 'alcol!~n4i.4 BlOw, Gtoboflotati.a OIllflot~ 
",i.da Blowe B<>nner, G. aco4.taem.u Blow e G. cO'n.t.i.nu0'6a Blow, indicllnI 
sedimentac50 mlocenic<> superior, equivalente as zonas bioestratiqrifi_ 
cas N16 e N17 corE"elacionaveis aos andares Tortoniano Medio e Superior 
e Messiniano. 
o !lacote sedimcn t ar Bobrejacente (126 a 120 m), notabiliza_se 
por escasso conteudo microfossilifero, dominancia absoluta de bentoni_ 
cos com baixa diversidade especifica e alta concentrar,;ao de PIlO.te.tplt.i.. 
di.um ·tubeflcu(dtuOl (d' Orbigny) que perfaz 90 , do total das especies . 
Completam a IIssociar,;ao Elphi.di.u .. di.~co.(.date (d 'Orbigny) e B",l<".(neila 
elegaut.i44i."," (d ' Orbiqny) . 
Sob 0 ponto de vista paleoecologico e paleobatimetE"lco, esta 
seq~cncla evidencia ccossistema restrltlvo, produzido possivelmente em 
conscqnencia de um mar regressivo. Sobre estes niveis depositou-sc um 
corpo sedimen tar (120 a 113 m), onde n30 foram encontrados foro.minlfe_ 
rOS e cujo unico registro f6sSil constitui-se de fragmentos de bivo.l-
vos de impossIvel determinar,;ao . Segue_se CUE"to intervale sedimentar ( 
(113 a 109 11'11 contendo P\otelphi.di.", .. tubeltcula.(u .. e exemplares isolados 
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e retrabalhados, certamcntc aloctonos, dos gcncros Globigvtina e Caui_ 
JI.l.ina . Estes gcneros somente ocorrem em aguas com salinidade nomal, 
enquanto Pto.ttlplL.id.i" .. ..["bMc."la.t"," e uma especie t1pica de ambientes 
litoraneos 01,1 mixohalinos . 
A auscncia de foraminiferos planctonicos guias impossibllita 
dl)tar I) seqtlencia superior (de 126 mate 0 topo) . £ possIvel que 0 in-
tervalo tipicamente marinho de platafortlla interna (126 a 120 m), os n1_ 
vets on(\e nao se encontram foraminiferos (120 a 113 m) eo intervalo m~ 
rinho (11) II 109 m), tenham se dcpositado no mesmo ambiente e durante II 
mesma f;poca (Mioceno Superior?Plioceno? Pleistoceno?) e que n microfau_ 
na, em certos niveis (120 a 113 m), nlio tenha sido preservada (Fig. 1) . 
Outra hip6tesc caracteri~aria a regressao plioccnica aos ni_ 
veis situados entre 120 ell) m que representaria, localmente, a fase 
distal de urn sistema do leques. E a transgressao pleistocenica que a _ 
tingiu pratlcamente tOda a Planicie Costeira, estaria registrada aos n! 
veis de mnr raso (11) a 109 m), nao obstante a preserll;a de Pl'lo.t"-lph.idi_ 
I.m 1:"bcl'lc."ln{"m, especie considerada por alguns autores como cxtinta ao 
final do Plioceno (Malum ian , 1970) . A partir dos 109 m, os sedimentos 
noio afosslliferos e compOem a seccao_tipo da Formacao Graxaim , de fin ida 
por Delaney (1965). Composta POI' areia, silte, casC8lho e 8rgila nao 
consolidados , fol produzida pelo desenvolvimento de grandes leques alu-
vi;1is e deltas subaereos . Parte destes depOsitos cobrem em superf1cie, 
grandes Sreas expostas na parte interna da Plan1cie Costeira . Villwock 
"t 11··:~ (1987) efetuando mapeamento Sistematico desta area, reconhecem 
.:l dificuldade no emprego de unidades de natureza diversa, 01,1 seja, lit.~ 
cstratlgra f~cas e cronoestratigraficas e agrupam as unidades levando em 
conta os sistemas deposicionais e suas diferentes facies sedimentares. 
Dentro deste enfoque os auto res inclucm a Formacao Graxaim ao Sistema 
de Lcques Aluvi"'is (Q 14), cujos sedimentos continentals come<;aram a d!: 
positar-se provavelmente durante 0 Terciario . Estes processos deposici£ 
na!s extendern_so por todo 0 Ceno~oico sendo , durante 0 Quaternario,con-
trolados por mudancas ciclicas das condicoes climaticas . A falta de ma_ 
terial biotico na seq(lencia e 0 carater micropalcontologico deste estu-
do, impossibilitam uma definicao em termos de idade absoluta, apesar de 
que 08 niveis superiores , atraves de seus aspectos gcomorfologicos, ev! 
denciam deposicao pleistoccnica jVillwock, 1984). 
CONCLUSOES 
Os sedimentos contidos entre a base e 109 m, registram os eve~ 
tos mais significativos sob a otica paleoecologica e inclucm clemen_ 
tos microfaunisticos que permitem datar parte da seqOencia. 
Sinteti~ando , pode- se csbocar um perfil da evolucSo geologIca 
da area do poco , que compreendc: 
fase sedimentar continental, assente sobre 0 crlstalino; 
processo iniclal transgressivo, marcado por ambiente de pla_ 
taforma interna de possivel idade Corrcspondente ao Mioceno 
Medio; 
intensificacao da fase transgressiva: sedimentos ricos no r! 
gistro fossil que possibilita identificar e datar niveis de 
plataforma media , pertencentes ao Mioceno Medio e Superior; 
recuo da m~ssa de agua, configurando novamcnte ambiente de 
plataforma interna. Idade indeterMinada: Mioceno Superior? 
Plioceno? 
curto episodio scm foraminiferos , que se constitulrla em pr,2 
longamento dos n{veis anteriores jplataforma interna) Mioce_ 
no? plioceno? au representaria ambiente continental plioccn! 
co ; 
intervalo mari nho que marcaria 0 limite Plioceno/Pleistoceno 
ou caracterl zaria a prlmeira transgcessao pleistocenica; 
sedimentos continentals pleistoccnicos gerados por cventos 
ciclicos de climas aridos c umidos. 
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